








会 長 講 演「今、あらためて考える経験知と理論知の行方」
 久米 弥寿子（武庫川女子大学看護学部）







 諏訪 敏幸（元 大阪大学生命科学図書館）
交 流 集 会「臨床現場における認知症ケアの質向上」
 代表　徳重 あつ子（武庫川女子大学看護学部）












































































































































（日本看護研究学会第 31 回近畿・北陸地方会学術集会抄録集，p14 より）
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開 催 日：2018 年 10 月 27 日（土）  　
開催場所：武庫川女子大学看護科学館
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